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Picture Books on Video 
A Story, A Story 
Abel's Island 
All the Colors of the Earth 
Amazing Bone, The 
And Then What Happened, Paul Revere? 
Angus and the Ducks 
Angus Lost 
Antarctic Antics 
Arnie the Doughnut 
Beast of Monsieur Racine, The 
Blueberries for Sal 
Boy, A Dog, and A Frog, A 
Brave Irene 
By the Light of the Halloween Moon 
Cannonball 
Caterpillar and the Polliwog, The 
Charlie Needs a Cloak 
Chato's Kitchen 
Chicka Chicka Boom Boom 
Chicken Little 
Chrysanthemum 
Cinderella (James Marshall) 
Click, Clack Moo: Cows That Type 
Clown of God, The 
Crow Boy 
Danny and the Dinosaur 
Drummer Hoff 
Duke Ellington 
Each Peach Pear Plum 
Elizabeti's Doll 
Ellington Was Not a Street 
Elves and the Shoemaker, The 
Emily’s First Hundred Days of School 
Emperor's New Clothes, The 
Five Creatures 
Flossie and the Fox 
Fox Went Out on a Chilly Night, The 
Frog Goes to Dinner 
Frog on His Own 
Frog, Where are You? 
George Washington's Mother 
Giving Thanks 
Goldilocks and the Three Bears 
Good Night, Gorilla 
Goose 
Great White Man­Eating Shark, The 
Happy Birthday Moon 
Happy Lion, The 
Harold and the Purple Crayon 
Harry the Dirty Dog 
Hat, The 
Henry Builds a Cabin 
Henry Hikes to Fitchburg 
Here Comes the Cat! 
Hiawatha 
Hondo and Fabian 
Hot Hippo 
How Do Dinosaurs Say Good Night? 
How Much is a Million? 
I Could Do That!: Esther Morris Gets Women to Vote 
I, Crocodile 
I Lost My Bear 
I Love You Like Crazy Cakes 
If You Made a Million 
In the Month of Kislev 
In the Small, Small Pond 
Is Your Mama a Llama? 
Island Of The Skog, The 
Jazztime 
Joey Runs Away 
John Henry 
Johnny Appleseed 
Jonah and the Great Fish 
Joseph Had a Little Overcoat 
Journey of the One and Only Declaration of 
Independence, The 
Just a Few Words, Mr. Lincoln: The Story of the 
Gettysburg Address 
Keeping House 
Leo the Late Bloomer 
Let's Give Kitty a Bath! 
Little Match Girl, The 
Little Red Hen, The 
Make Way For Ducklings 
Man Who Walked Between the Towers, The 
Martin's Big Words: The Life of Dr. Martin Luther 
King, Jr. 
Marzipan Pig, The 
Max's Chocolate Chicken 
Max's Christmas 
Merry Christmas Space Case 
Mike Mulligan and His Steam Shovel 
Miss Nelson Has A Field Day 
Miss Nelson Is Back
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Miss Rumphius 
Monty 
Moon Man 
Most Wonderful Egg in the World, The 
Mouse Around 
Musical Max 
Mysterious Tadpole, The 
Night Before Christmas, The (1997) 
Nightingale 
Noisy Nora 
Officer Buckle and Gloria 
One Zillion Valentines 
Owen 
Owl Moon 
Paperboy, The 
Pete's a Pizza 
Picnic 
Pilgrims of Plimoth, The 
Players in Pigtails 
Possum Magic 
Pot That Juan Built, The 
Rainbabies, The 
Red Riding Hood 
Red Shoes, The 
Remarkable Riderless Runaway Tricycle, The 
Rikki­Tikki­Tavi 
Rosie's Walk 
Sam and the Lucky Money 
Scrambled States of America, The 
Seven Candles For Kwanzaa 
Six Revolutionary War Figures 
So You Want to Be President? 
Space Case 
Ssssshhhh! We're Writing the Constitution! 
Stanley and the Dinosaurs 
Star Spangled Banner, The 
Stone Soup 
Stonecutter, The 
Story of the Dancing Frog, The 
Strega Nona 
Swamp Angel 
Sylvester and the Magic Pebble 
Tale of the Mandarin Ducks, The 
Talking Eggs, The 
This is the House That Jack Built 
This Land is Your Land 
Three Billy Goats Gruff, The 
Three Cheers for Catherine the Great! 
Three Little Pigs, The 
Three­Legged Cat, The 
Tikki Tikki Tembo 
Too Many Tamales 
Trashy Town 
Ugly Duckling, The 
Uncle Elephant 
Very Brave Witch, A 
Weekend with Wendell, A 
What's the Big Idea, Ben Franklin? 
What's Under My Bed? 
Where Do You Think You're Going, Christopher 
Columbus? 
Where the Wild Things Are 
Whitewash 
Who's in Rabbit's House? 
Who's That Stepping on Plymouth Rock? 
Why Don't You Get a Horse, Sam Adams? 
Why Mosquitoes Buzz in People's Ears 
Wilfrid Gordon McDonald Partridge 
Will You Sign Here, John Hancock? 
Wings: A Tale of Two Chickens 
Wizard, The 
Yo! Yes 
Zin! Zin! Zin! A Violin 
Zlateh the Goat 
Reading Rainbow 
Search “Reading Rainbow” for over 100 titles 
Chapter Books on Video 
Dear America: A Line in the Sand:The Alamo Diary of Lucinda Lawrence Gonzales, Texas, 1836 
Dear America: Color Me Dark: The Story of Nellie Lee Love, Chicago, 1919 
Dear America: Picture of Freedom: The Story of Clotee, a Slave Girl, Belmont Plantation, Virginia, 1859 
Dear America: So Far from Home: The Story of Mary Driscoll, an Irish Mill Girl, Lowell, Massachusetts, 1847 
Dear America: Standing in the Light: The Captive Story of Catharine Carey Logan, Delaware Valley, Pennsylvania, 1763 
Dear America: The Winter of Red Snow: The Revolutionary War Story of Abigail Jane Stewart, Valley Forge, 
Pennsylvania, 1777 
Dear America: When Will This Cruel War Be Over?: The Civil War Diary of Emma Simpson, Gordonsville, Virginia, 
1864 
Maniac Magee
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Mouse and the Motorcycle, The 
Ralph S. Mouse 
Royal Diaries: Cleopatra VII: Daughter of the Nile, Egypt, 57 B.C. 
Royal Diaries: Elizabeth I: Red Rose of the House of Tudor, England, 1544 
Royal Diaries: Isabel: Jewel of Castilla, Spain, 1466 
Runaway Ralph 
Audio Books 
Arnie the Doughnut 
David McPhail (author talking about his writing) 
Ellington Was Not a Street 
Elves and the Shoemaker, The 
Emily’s First One Hundred Days of School 
Henry Builds a Cabin 
Hondo and Fabian 
I Could Do That! Esther Morris Gets Women to Vote 
I Lost My Bear 
James Marshall’s Cinderella 
Journey of the One and Only Declaration of Independence, The 
Man Who Walked Between the Towers, The 
Players in Pigtails 
Pot That Juan Built, The 
This is the House That Jack Built 
Very Brave Witch, A 
Children’s Books read in French or Spanish (Provided by ITV) 
FRENCH  SPANISH 
The Amazing Bone  Amazing Grace 
The Beast of Monsieur Racine  Charlie Needs a Cloak 
Brave Irene  Chato's Kitchen 
Charlie Needs a Cloak  Chrysanthemum 
The Clown of God  Danny and the Dinosaur 
A Dark, Dark Tale Dr. DeSoto  Day Jimmy's Boa Ate the Wash 
Happy Birthday Moon  Dr. DeSoto 
Harold and the Purple Crayon  The Hat 
Joey Runs Away  Here Comes the Cat 
Max's Christmas  Hot Hippo Max's Christmas 
Morris's Disappearing Bag  In the Night Kitchen 
The Most Wonderful Egg in the World  Joey Runs Away 
Mysterious Tadpole  Leo the Late Bloomer 
Panama  The Little Red Hen 
Petunia  Make Way for Ducklings 
Pig's Wedding  Millions of Cats 
Rosie's Walk  Moon Man 
Snowy Day  Monty 
Stone Soup  The Most Wonderful Egg 
The Story About Ping  Musical Max 
Strega Nona  Noisy Nora 
Teeny­Tiny Witch Woman  Panama
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The Three Little Pigs  Rosie's Walk 
Ugly Duckling  The Snowman 
What's Under My Bed?  Snowy Day 
Where the Wild Things Are  Stone Soup 
Zlateh the Goat  The Story About Ping 
Sylvester and the Magic Pebble 
Where the Wild Things Are 
Why Mosquitos Buzz In Peoples Ears
